






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































列順序の変更，②大分類 A- 農業，大分類 B- 林業およ
び大分類 C- 漁業の統合，③新聞業，出版業の製造業
図表 4 　1949年日本標準産業分類と国際標準産業分類（ISIC）との大分類の比較





























































図表 5 　日本標準産業分類（第 8 次）と日本標準産業分類（第 9 次）の大分類科目対応表
1976年（第8次改訂） 1983年（第9次改訂）
A ．農業 A ．農業
B ．林業，狩猟業 B ．林業
C ．漁業，水産養殖業 C ．漁業
D．鉱業 D．鉱業
E ．建設業 E ．建設業
F ．製造業 F ．製造業
G．卸売業，小売業 G．電気・ガス・熱供給・水道業
H．金融・保険業 H．運輸・通信業
I ．不動産業 I ．卸売業，小売業，飲食店
J ．運輸・通信業 J ．金融，保険業
K ．電気・ガス・水道・熱供給業 K ．不動産業
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